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オーストリア共和国  61.60  9,431,611
ティロル州  37.40  5,724,027
複数のゲマインデ   1.00    151,463




ティロル州からの補助金   1.38
その他の収入   7.45
（典拠）L Felbertauernstraße Aktiengesellschaft, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表３］フェルバータウエルン街道株式会社の監査役会構成
議長 ギュンター・プラッター（LH Günter Platter）
第 1 副議長 ヨハネス・ランフトル博士（Min.R Dr. Johannes Ranftl）
第 2 副議長 アレクサンドラ・カップル（Mag. Alexandra Kappl）
監査役 アンドレアス・ケール博士（BH Bgm. Dr. Andreas Köll）
アルミン・チュルチェンターラー（MMag. Armin Tschurtschenthaler）
ヴォルフガング・フィアトラー博士（Bgm. Dr. Wolgang Viertler）
クラウス・ヴィンクラー博士（Bgm. Dr. Klaus Winkler）
アロイス・シュティナー（Alois Stiner）
マルティン・バッハマン（Martin Bachmann）
（典拠）L Felbertauernstraße Aktiengesellschaft, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015






したのち、2008 年以降ティロル州政府首相（Landeshauptmann von Tirol）に就いている。ii















ルを結ぶ街道で、1955 年に建設を開始し、1959 年に部分開通、1968 年に全通したレッシェン峠
とブレンナー峠の間にある有料道路である。viii  建設当初、資本金調達にあたって連邦政府、ティ
ロル州、およびオーバーラントの ２５ 自治体が出資するティンメルスヨッホ・ホッホアルペン
街道特別資金調達株式会社（Sonderfinanzierungsgesellschaft Timmelsjoch Hochalpenstraßen 
AG）が設立され、これはのちに、フェルバータウエルン街道やブレンナー・アウトバーン建設




と、無限責任社員としてアルベン・シャイバー父（sen. Alben Scheiber）、アルベン・シャイバ （ーAlben 
Scheiber）、アティラ・シャイバ （ーAttila Scheiber）が名を連ね、有限責任社員（Kommanditist）は、
アルベン・シャイバー持株有限会社（A.Scheiber Holding GmbH）である。xi
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（Hochgurgler Lift GmbH & Co KG）
68,57 1,751,963.50
ティロル州 15.00 383,250.00
ティロル州 ２１ のゲマインデ 
（21 Tiroler Gemeinden）
16,43 419,786.50




その他の収入   1.95
（典拠）Timmelsjoch Hochalpenstraße AG , in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表６］ティンメルスヨッホ・ホッホアルペン街道株式会社の監査役会





（典拠）Timmelsjoch Hochalpenstraße AG , in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表６］にみる監査役会議長、アルバン・シャイバー 2 世は、オーバーグルグル・リフト有限
会社の社員である。xii  オーバーグルグル・リフト有限会社（Liftgesellschaft Obergurgl GmbH）
は、オーバーグルグルにおいてロープウエイ、レストラン、スキーリフト、4 つ星ホテル（The 








会社（Brenner Autobahn AG）と、1973 年に設立されたアールベルク街道トンネル株式会社
（Arlberg Straßentunnel AG）が 1992 年に統合することによって成立した。当時、同社の資本




社（Österreichische Autobahnen- und Schnellstraßen AG）の 2 社体制へと再編された。xvi
1993 年以降、上記 2 社は親会社 ASFINAG（Autobahn- und Schnellstraßen Finanzierungs- 
Aktiengesellschaft）を中核とするグループに再編されるに至る。xvii









ティロル州  35.90 1,769,585
フォアアールベルク州  13.10   653,415
（典拠）ASFINAG Alpenstraßen GmbH , in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表８］ASFINAG アルペン街道有限会社の 2014 年度資金収入内訳比率
内訳比率（%）
事業収入  92.93
その他の収入   7.07
（典拠）ASFINAG Alpenstraßen GmbH , in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
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［表９］ASFINAG アルペン街道有限会社の監査役会
議長 アロイス・シェドル（Dl Alois Schedl）





（典拠）ASFINAG Alpenstraßen GmbH , in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
同社監査役会構成を［表９］に示した。
監査役会議長、アロイス・シェドルは、ウィーン工科大学で土木工学を学んだのち、連邦建設
技術省に入省し、1993 年にウィーン連邦道路株式会社（Wiener Bundesstraßen AG）の取締役




ク・アム・ブレンナー（Gemeinde Obernberg am Brenner）の首長を務めている。xx
１．４　ティロル空港経営有限会社（TirolerFlughafenBetriebsgesellschaftmbH）
州都インスブルックにおける空港は、1925 年に市内のライヘナウ（Reichenau）に建設され、ミュ
ンヘン～インスブルック線の運航によって始まった。第 2 次大戦後の 1948 年、現在の空港のあ
















（Innsbrucker  Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft）
 51.00   5,100,000
ティロル州  24.50   2,450,000
インスブルック市（Stadtgemeinde Innsbruck）  24.50   2,450,000
（典拠）Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表 １１］ティロル空港経営有限会社の 2014 年度資金収入内訳比率
内訳比率（%）
事業収入  98.82
その他の収入   1.18
（典拠）Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表 １２］ティロル空港経営有限会社の監査役
議長 パウラ・シュテヒャー博士（Dr. Paula Stecher）
第 1 副議長 ハラルト・シュナイダー工学士（Dl Harald Schneider）
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「ティロル交通連合有限会社」を設置する決定を行い、資本金 3 万 5 千ユーロの全額を州政府が
出資することとなった。xxv
同連合は、2001 年には、ゾーン制運賃を導入し、また 2002 年には廃線の危機にあった「アウ
サーフェルン鉄道」（Ausserfernbahn）を救うためにバイエルン鉄道会社と長期契約を結び、「ヴェ
ルデンフェルス鉄道」（Wedenfelsbahn）の名のもとに、再建を果たした。xxvi








ティロル州  100.00   35,000
（典拠）Verkehrsverbund Tirol GmbH , in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015





その他の収入   0.34
（典拠）Verkehrsverbund Tirol GmbH , in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015




議長 マンフレット・チョプファー（Mag. Manfred Tschopfer）
副議長 ヨハネス・シュヴァイガー博士（Dr. Johannes Schweiger）
監査役
クリスティアン・モルツァー（Dl Christian Molzer）
トーマス・イオース博士（MMag. Dr. Thomas Joos）
エッケハルト・アリンガー＝クソリッヒ（Dl Mag. Ekkehard Allinger-Csollich）
ビルギット・ハスリンガー（Mag. Birgit Haslinger）
（典拠）Verkehrsverbund Tirol GmbH , in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表 １５］によって、監査役会構成をみると以下のことが確認できる。
監査役会議長、マンフレット・チョップファーは、後述するオリンピック・スポーツ＝イヴェ
ントセンター有限会社の監査役、xxviii  州立抵当銀行の取締役、xxix  また、州政府が 61.39% の持分







（Congress Innsbruck GmbH）とインスブルック・メッセ有限会社（Innsbrucker Messe GmbH）
の統合によって成立した。xxxii
コングレスハウスは、中世の税関（Dogana）の建物が改築・転用され、1973 年にティロル・
コングレス＝イヴェントセンター（Tiroler Kongress- und Veranstaltungszentrum）として改修
された。
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インスブルック市（Stadtgemeinde Innsbruck） 58.00 147,900
ティロル経済会議所（Wirtschaftskammer Tirol） 13.50  34,425
インスブルック観光連合およびその休暇村
（Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer）
 3.00 　7,650
（典拠）Congress und Messe Innsbruck GmbH in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表 １７］ インスブルック会議・メッセ有限会社の 2014 年度資金収入内訳比率
内訳比率（%）
事業収入  76.57
ティロル州からの補助金   6.94
上記以外の公的資金   7.61
その他の収入   2.09
積立金の充当   6.78
（典拠）Congress und Messe Innsbruck GmbH in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表 １８］ インスブルック会議・メッセ有限会社の監査役会構成
議長 ヘルベルト・ヴァイセンベック博士（Dr. Herbert Weissenböck）
第 1 副議長 パトリツィア・ツォラー＝フィルシュアウフ（Patrizia Zoller-Frischauf）











（典拠）Congress und Messe Innsbruck GmbH in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015




















インスブルック市（Stadtgemeinde Innsbruck） 50.00 950,000
（典拠）Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015





その他の収入   7.33
（典拠）Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
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［表 ２１］オリンピック・スポーツ＝イヴェントセンター有限会社の監査役会構成
議長 クリスティアン・ギラルディ博士（Dr. Christian Girardi）




















以前、「インスブルック古典音楽週間協会」（Verein Innsbrucker Festwochen der Alten 
Musik）によって実施されていた古典音楽週間（Festwochen der Alten Musik） 、アンブラス城
コンサート（Ambraser Schlosskonzert）、古典音楽のための国際夏期アカデミー（Internationale 




ルディナント・カール大公（Ferdinand Karl von Österreich –Tirol）が贅沢なオペラ公演を行っ
たことが知られている。xl
イザーク作曲とされる「インスブルックよさらば」（Innsbruck, ich muß dich lassen）は , 今日、










インスブルック市（Stadtgemeinde Innsbruck） 33.33 12,000
（典拠）Innsbrucker Festwoche der Alten Musik GmbH, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015





その他の収入   7.28
（典拠）Innsbrucker Festwoche der Alten Musik GmbH, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表 ２４］インスブルック古典音楽芸術祭週間有限会社の監査役会構成
議長 トーマス・イェーン博士（Dr. Thomas Juen）
副議長 パトリツィア・モーザー教授（Univ. Prof. Dr. Patrizia Moser）
監査役
ビルギット・ノイ（Mag. Birgit Neu）
ジモネ・ヴァルヘーファー（MMag. Simone Wallhöfer ）
ガビリエレ・ロートバッハー（Gabriele Rothbacher）




schule Innsbruck）病理学研究室の教授であり、xlii  2006 年以降、インスブルック市議会議員を務
めている。xliii
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なお、ハーゼルシュタイナーは、同社の 16% の持分所有者である STRABAG SE の代表取締
役を歴任している。xlvii










（Verein “Tiroler Festspiele Erl”）
16.00 16,000




（典拠）Tiroler Festspiele Erl Betriebsgesellschaft mbH, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015






（典拠）Tiroler Festspiele Erl Betriebsgesellschaft mbH, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015





















インスブルック市（Stadtgemeinde Innsbruck） 45.00 15,750
（典拠）Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015





その他の収入   1.87
（典拠）Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck, in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
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［表 ３０］ティロル州立劇場・オーケストラ有限会社の監査役会構成
議長 トーマス・イェーン博士（Dr. Thomas Juen ）













民俗博物館（Tiroler Volkskunstmuseum）、宮廷教会（Hofkirche in Innsbruck）、歩兵隊博物館












（Verein Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum）
40.00 14,000
（典拠）Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H. in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
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（典拠）Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H. in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
［表 ３３］ティロル州立博物館経営有限会社の監査役会構成
議長 フランツ・フィッシャー博士（ Dl Dr. Franz Fischer）












（典拠）Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H. in: Land Tirol, Beteiligungsbericht 2015
議長、フランツ・フィッシャーは、1948 年にティロル州アプザム（Absam）に生まれ、連邦
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道株式会社 1 社であった。ティロル州政府と州都インスブルックが共同で持分を所有しているの


































































ティロル交通連合有限会社 30.81 48.53   20.32
インスブルック会議・メッセ有限会社 76.57  6.94    7.61
オリンピック・スポーツ＝イヴェントセンター有限会社 45.37 23.65   23.65
インスブルック古典音楽芸術祭週間有限会社 36.78 26.94   29.00
ティロル祝典劇エアル経営有限会社 26.28  6.74    9.49
ティロル州立劇場・オーケストラ有限会社 15.54 45.43   37.17
ティロル州立博物館経営有限会社 11.58 86.54    0.82
i  Felbertauernstraße Aktiengesellschaft, Driving Directions, in interrete sub: http://www.
felbertauernstrasse.at/en/getting-here/driving-directions, 23.01.2016 et Felbertauernstraße 
Aktiengesellschaft, GROSSGLOCKNER TOUR, in interrete sub: http://www.felbertauernstrasse.at/en/
travel-advice/grossglockner-round-trip, 23.01.2016 et Felbertauernstraße Aktiengesellschaft, PROFILE 
OF THE FELBERTAUERN HIGHWAY, in interrete sub: http://www.felbertauernstrasse.at/en/the-
felbertauern-highway/highway-profile, 23.01.2016
ii  Land Tirol, Regierung, in interrete sub: https://www.tirol.gv.at/regierung/guenther-platter/, 01.02.2016
iii  Personen- und Organisationsverzeichnis, Dr. Johannes Ranftl, in interrete sub: https://ldap.gv.at/lfrz.
at/BMF/index.php?sPage=1&showDetailDn=gvGid=AT:B:0:00143841,ou=people,gvOuId=AT:b:115,dc=gv
,dc=at&detailType=person, 01.02.2016 et Bundesministerium für Finanzen, Kabinett des Finanzministers, 
in interrete sub: https://www.bmf.gv.at/ministerium/Kab_Finanzminister_Schelling.html, 01.02.2016
iv  Republik Österreich Parlament, Dr. Andreas Köll, in interrete sub: http://www.parlament.gv.at/
WWER/PAD_79501/, 01.02.2016
v  Für Innsbruck, Mag. Armin Tschurtschenthaler, in interrete sub: http://www.fuer-innsbruck.
at/2012/03/mag-armin-tschurtschenthaler/, 01.02.2016
vi  Stadtgemeinde Mittersill, Politik, in interrete sub: http://www.mittersill.at/Politik/Buergermeister, 
01.02.2016
vii  Stadtgemeinde Kitzbühl, Bürgermeister,  in interrete sub: http://www.kitzbuehel.eu/Politik/
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Buergermeister, 01.02.2016
viii  Timmelsjoch Hochalpenstraße AG, Geschichte, in interrete sub: http://www.timmelsjoch.com/de/
content/10011/geschichte.aspx, 23.01.2016 et Timmelsjoch Hochalpenstraße AG, Strassenbau, in interrete 
sub: http://www.timmelsjoch.com/de/content/10034/strassenbau.aspx, 23.01.2016
ix  Timmelsjoch Hochalpenstraße AG, Geschichte, in interrete sub: http://www.timmelsjoch.com/de/
content/10011/geschichte.aspx, 23.01.2016
x  Timmelsjoch Hochalpenstraße AG, Öffnungszeiten, in interrete sub: http://www.timmelsjoch.com/de/
content/10008/%C3%B6ffnungszeiten.aspx, 23.01.2016
xi  Firmenabc, Hochgurgler Lift GmbH & Co KG, in interrete sub: http://www.firmenabc.at/hochgurgler-
lift-gesellschaft-m-b-h-co-kg_STZ, 20.02.2016
xii  FF GURL, Jahresbericht 10/11
xiii  Firmen ABC, Liftgesellschaft Obergurgl GmbH, in interrete sub: http://www.firmenabc.at/
liftgesellschaft-obergurgl-gesellschaft-m-b-h_Ztv, 06.02.2016
xiv  Gemeindeamt Sölden, Bürgermeister, in interrete sub: http://www.soelden.tirol.gv.at/system/web/
abteilung.aspx?detailonr=112407699, 01.02.2016
xv  Alpenstrassen AG, Geschäftsbericht 2002, p.6
xvi  Asfinag, Geschichte, in interrete sub: http://www.asfinag.at/ueber-uns#ap-inside-view-full, 23.01.2016
xvii ASFiNAG, Das Autobahnnetz in Österreich : 30 Jahre ASGINAG, 2012, p.122
xviii Asfinag, Vorstand, in interrete sub: Asfinag, Vorstand, in interrete sub: http://www.asfinag.at/ueber-
uns/unternehmen/vorstand, 06.02.2016
xix  Land Tirol, Allgemeine Bauangelegenheiten, in interrete sub: https://www.tirol.gv.at/bauen-wohnen/
allgemeinebauangelegenheiten/. 06.02.2016
xx  Gemeinde Obernberg am Brenner, Bürgermeister, in interrete sub: http://www.obernberg.tirol.gv.at/
system/web/person.aspx?detailonr=105308, 08.02.2016
xxi  Innsbruck Airport, Geschichte, in interrete sub: http://www.innsbruck-airport.com/de/geschichte/, 
23.01.2016
xxii Organizationskomitee des IX. Olympischen Winterspiele in Innsbruck 1964, Offizieller Bericht der IX. 
Olympischen Winterspiele Innsbruck 1964, p. 220-222
xxiii Janovsky Stecher Rechtsanwälte, Mag. Dr. Paula Stecher, in interrete sub: http://rechtsanwalt-schwaz.
at/die-rechtsanwaelte/mag-dr-paula-stecher/, 08.02.2016 et Tiroler Skiverband, Vorstand, in interrete sub: 
http://www.tirolerskiverband.at/der-verband/vorstand/, 08.02.2016
xxiv Industrienverreinnigung Tirol, IKB AG – ELMAR SCHMID TRITT IN DEN RUHESTAND, 
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HARALD SCHNEIDER ÜBERNIMMT DEN VORSITZ. 13.10.2010, in interrete sub:  http://www.iv-tirol.
at/b479m40, 08.02.2016
xxv Landesrechnungshof, Verkehrsverbund Tirol GmbH, p.7-8
xxvi Verkehrsverbund Tirol GmbH, Geschichte, in interrete sub: http://www.vvt.at/page.
cfm?vpath=unternehmen/geschichte, 23.01.2016
xxvii DB Regio, Gültigkeit des Regio-Ticket Werdenfels Stand: August 2015
xxviii Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH, Olympia World Innsbruck, Unsere 
Vision. Ihre Ansprechpartner, in interrete sub: http://www.olympiaworld.at/de/besucher_infos/
olympiaworld.php, 08.02.2016
xxix Landes-Hypothekenbank Tirol, Organe, in interrete sub: https://www.hypotirol.com/it/ueber-uns/
unternehmen/organisationsstruktur/organe.html, 08.02.2016
xxx Tiroler gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H , in: Land Tirol, Beteiligungs-
bericht 2015
xxxi Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH, Olympia World Innsbruck, Unsere 
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